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1. Niet alleen het niveau van de leerprestaties, maar ook de kwaliteit van de ouder‐kind relatie bepalen 
of een kind met emotionele en/of gedragsproblemen in een meer of minder restrictieve 
onderwijssetting wordt geplaatst (dit proefschrift).  
 
2. Bij gelijke ernst van de sociaal‐emotionele problemen laten kinderen met ADHD in speciale scholen 
evenveel vooruitgang in leerprestaties en op gedragsmatig gebied zien, als kinderen met ADHD die 
speciale onderwijsondersteuning in reguliere scholen ontvangen (dit proefschrift). 
 
3. Om de sociaal‐emotionele ontwikkeling van kinderen met een autismespectrumstoornis beter te 
stimuleren, dient het bieden van emotionele ondersteuning een prominentere plaats te krijgen in de 
begeleiding aan deze kinderen (dit proefschrift). 
 
4. De effectiviteit van de begeleiding die in de klas wordt geboden aan kinderen met emotionele en/of 
gedragsproblemen wordt ondermijnd door problematisch gezinsfunctioneren (dit proefschrift). 
 
5. Leerkrachten moeten over multidisciplinaire vaardigheden beschikken om kinderen met emotionele 
en/of gedragsproblemen optimaal van het onderwijs te laten profiteren. Naast onderwijzen, zijn ook 
orthopedagogisch handelen en communicatie met ouders essentieel. 
 
6. Om de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten in het onderwijs te vergroten, zullen onderzoekers 
meer in de huid van leerkrachten moeten kruipen en leerkrachten een meer onderzoekende houding 
aan moeten nemen. 
 
7. Uitgaande van de overwegend gemiddelde cognitieve capaciteiten van kinderen met emotionele 
en/of gedragsproblemen kan uit het achterblijven van hun leerprestaties worden geconcludeerd dat 
er op dat gebied nog een wereld te winnen valt. 
 
8. De ontwikkeling van kinderen moet altijd in een omgevingscontext gezien worden (Bronfenbrenner). 
Daarom is een integrale benadering bij problemen rondom een kind noodzakelijk. Hierbij kunnen voor 
jeugdzorg en onderwijs even grote rollen zijn weggelegd.  
 
9. Een langzaam groeiende boom kan uiteindelijk de hoogste boom worden (Jelle Jolles). 
 
10. Binnen passend onderwijs moet voldoende ruimte zijn voor kinderen met een ontwikkeling die uit de 
pas loopt. 
 
11. Het beantwoorden van vragen tijdens de verdediging van een proefschrift is net als pannenkoeken 
bakken: de eerste mislukt altijd. 
 
